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DE MIS APUNTES 
E l talento 
Ya Qaintiliano dijo que podía con-
siderarse la memoria como símbolo 
del talento, estableciendo distinción 
entre la intuición pronta y la conser-
vación fija del conocimiento. 
«La intuición pronta» no otra cosa 
debe ser que la rapidez en la percep-
ción. Grande es la importancia de 
este segundo momento funcional del 
pensar, más no lo suficiente para que 
constituya la piedra angular donde 
se afianza el talento. 
Tampoco la «conservación fija del 
conocimiento» ÜOS resuelve la cues-
tión. La memoria, por sisóla, no ha-
ce más que formar Gargantúas. 
«ciencia sin conciencia es la ruina 
del alma», dijo el célebre autor de la 
simbólica novela «Pantagruel y Gar-
gantúa». 
Como prueba del talento se indica 
el cálculo. Pitágoras aplicó la arit-
mética para apreciar el grado del en-
tendimiento: el que lo tiene penetran-
te cacula con rapidez, y el que no, 
lentamente, dice Vives. Es un error 
a todas luces, debido, sin duda a la 
confusión entre las ideas, entendi-
miento y talento. Empleamos la pa-
labra entendimiento cuando nos re-
ferimos al conocimiento abstracto, 
a la idea pura adquirida por medio 
de la razón. 
El talento depende de los momen-
tos funcionales del pensar; atención, 
í percepción y determinación. De las 
i operaciones del pensar: concepto,jui-
cio y raciocinio. Y aun de las cuali-
dades del conocimiento: concienciay 
I memoria. 
: Si entre todas estas funciones, ope-
I raciones y cualidades existe la po-
\ tencialidad y equilibrio necesario pa-
ra que el espíritu pueda realizar cum-
plidamente su desenvolvimiento gra-
dual y progresivamente, podremos 
I reconocer el talento. 
Y es tan difícil encontrar hombres 
; con la bella emanación divina llama-
da talento, que son bien escasos aque-
llos que en la historia de la hiimani-
dad han conseguido tanideal merced. 
Solo Dios puede conceder esta su-
blime gracia, que en la Escuela debe 
guiarse por el Maestro con la razón y 
la conciencia 
Florencio Pérez Vicente, 
i LA HORA LEGAL! 
(Rápida) 
Desde el día 15 del corriente mes de abril, 
tenemos obligación de vivir una hora adelan. 
lados. 
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¡Válgame Dios! ¿y que es eso? 
¡Pues nada! Que quiere el gobierno qm eco-
nomicemos luz y carbón. 
Y para ello, adelanta la hora legal. 
De modo que en las oficinas públicas se en-
trará a las 8, en lugar de las 9. 
En las Escuelas, tendremos que entrar a las 
7 y por la tarde a las 13. 
¡Cualquiera hace madrugar a mis discípulos! 
Si entrando a las 8, hay muy pocos presen-
sentes a las 9, y llegan muchos a las 10 poco 
más o menos, ¿cómo les he de obligar a venir a 
las 7? 
¡Estaremos entrando hasta la hora de salir! 
Pues no hay remedio. 
El Real decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros lo manda, y tenemos que obe-
decer. 
Acostarnos una hora antes, para levantarnos 
una hora antes también. 
Este decreto se parece a aquella Ley de las 
Cortes de Cádiz, que mandaba a los españoles 
ser justos y benéficos. 
Y a aquél otro Decreto, muy razonable por 
cierto, en que se mandó dar a las horas de la 
tarde los nombres de las 13, las 14, etc., hasta 
las 24. 
¿Quién lo sigue? 
Las Compañías de ferrocarriles en sus itine-
rarios, y nadie más. 
Así sucederá con este Decreto. 
Y más, cuando es sólo para el verano, pues 
el día 6 de octubre volveremos a lo de antes. 
Para las Escuelas de los pueblos, no hacen 
falta dictarlo, pues ya se entra en ellas gene-
ralmente a las 7 y a las 15 en verano. 
Pero en las capitales, ¡sería mucho madrugar! 
Veremos, veremos qué resulta de este man-
dato, y cuanto carbón y luz economizamos. 
6*. Sarrablo. 
Sección oficial 
ESCUELAS NACIONALES 
CONCUKSO DIC INGRKSO DK INTERINOS 
Maestros 
ORDEN PE 6 DE ABRIL {Gaceta del 10). 
Disponiendo la publ icación de las propues-
tas provisionales del concurso de ingreso 
de interinos {maestros). 
Esta Dirección general ha acordado que se 
publique en la Gaceta de Madr id las propues-
tas provisionales del Concurso de ingreso de 
interinos (maestros). 
A partir de la publicación de dichas propues-
tas en la Gaceta, podrán presentar los maestros 
interesados reclamaciones en el plazo de quin-
ce días, sujetándose a las reglas (publicadas en 
el número anterior). 
Lista del año 1914. 
Número 35, D. Juan Bautista Quill Durá: 
Escuela que se le adjudica, Real Gandía (Va-
lencia); 37, D. Antonio Monte Cordón, El Ga-
rrobo (Sevilla); 38, D José María Cuadrado 
López, Roldán, Pacheco (Murcia); 59, D. Al-
fonso Muñoz Molina, Campanillas, La Fresne-
da (Málaga); 82 D. José María Gómez Mora, 
Cuevas de Portalrubio (Teruel); 120, D. Juan 
Cases Constáns. Das (Gerona); 125, D. Anto-
nio Barrera Rodríguez, Torre Cárdela (Grana-
da); 157, D Ramón Barroso González, Navares 
de las Cuevas (Segòvia); 194, D. Juan de Dios 
León Olmedo El Ronquillo (Sevilla); 201, don 
Pedro Alvarez Lozano, Cerrillo Rute (Cór-
doba); 210, D . Juan García González, Adjudi-
cadas; 228^ D. Juan Centellas Balada, Pradell 
Preixéns (Lérida); 293, D. Felipe Eulogio Mu-
ñoz Pérez, Villaconejos ("uenca); 31?, D. Isi-
doro García Gurdiola, BienserVida (Albacete); 
313, D. Andrés Sánchez Medería, Palmones, 
Los Barrios (Cádiz); 324, D. Remigio Rubio 
Tirado, Benaque Macharaviaya (Málaga); 325, 
D. Emilio Tejeiro Granados, Cajís^ Velez Má-
laga (Málaga); 360, D. Calixto Diez Martínez 
Honcalada (Valladolid); 366, l ) . José Díaz Gó-
mez, Aranzueque (Guadalajara); 401, D. Fran-
cisco Fernández García, Vincios Gondomar 
(Pontevedra); 402, D. Braulio Muñoz de la Pe-
ña, Gomecello (Salamanca); 405, D. José Gui-
llamet Salaró, Orús (Gerona); 413. D. Andrés 
Prieto de losReyes,San Martín de Valderaduey 
(Zamora); 418, D. Isidro Natividad Berenguel, 
Cedillo (Càceres); 437, D. Antonio Requena 
Sarrià, Balsa de Ves (Albacete); 441, D. José 
Gómez Gómez, Llera (Badajoz); 463, D. Anto-
nio Infante Baldayo, Buitrón Zalamea (Huelva); 
479, D. Rafael J. de MontalVo viárquez. Cas-
tillejo Piñuelas (Málaga); Sin número, D. Juan 
Emiliano Martín Barrena, excluido por no indi-
car exactamente número de la relación. 
Lista del año 1915 
Número 1, O. Florencio Guallart Urgenzul, 
Caseras (Tarragona); 10, D. Manuel Rondón 
García, Salillas de Jalón (Zaragoza); 13, don 
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Manuel Alonso déla Sierra, Mogro (Santander); 
20, D. José Panadés Gracia, Colldejou (Tarra-
gona); 25, D. Dionisio López Cejuela, Alme-
dina (Ciudad Real); 30, D. Emilio González 
Marin, Adjudicadas; 53, D. Eduardo Rodríguez 
López, Entre-Cruces, Carballo (La Coruña); 75, 
D. Melchor Alesanco Maestro, Ventosa (Lo-
groño); 92, D. Guillermo Roca Guerrero, Cam-
potejar (Granada); 94, D. Francisco Vidal Rai-
nióndez, Farena-Montreal (Tarragona); 99, don 
Rafael Gallardo Cortés, Paraleda de Saucejo 
(Badajoz); 112, D. Matías González Espejo, 
Adjudicadas; 120, D . Manuel Marín Muñoz, 
Adjudicadas; 159, D.José Trujillo Espinosa, 
Blázquez (Córdoba); 160, D. Antonio Sanz 
Sanz Hermúa, Valverde de la Vera (Càceres); 
192, D. Adolfo Pujalde García, Génave (Jaén); 
202, D. Pablo Espinosa Villapadierna; Villapa-
dierna, Cubillas de Rueda (León); 236, D. Ale-
jo García Rueda, Villanueva de Canche-Ante-
quera (Málaga); 253; D. Francisco Cabo Fer-
nández, San Claudio Ortigueira (La Coruña); 
254, O. José Clgudich Calduc, La Majada, Ma-
zarrón (Murcia); 260, D. Justo Ocampo Díaz, 
Deleitosa (Càceres); 262, D. Antonio Romero 
Escudero, Benaocaz (Auxiliaría), (Cádiz); 282. 
D. Narciso Forch Carreras, Villagordo del Ga-
briel (Valencia), 296, D. Enrique Chamorro Me-
rino, Cuenca, Fuenteovejuna (Córdoba); 325, 
D. Gabriel Gómez Manso, Cásteras (Granada); 
330, D. Francisco Puigdemont Puigdemont, 
Arabell (Lérida); 370, D. Alfredo Montilla Ro-
jas, Adjudicadas; 371, D. Rafael Cuadro Cues-
ta, Piconcillo, Fuenteovejuna (Córdoba); 372, 
D. Celestino Roige Franquet, Adjudicadas; 373, 
D. Mariano Martínez SegoVia, . MoncalVillo 
(Cuenca). 
375, D. Gregorio Ganado Bailón, Muelas de 
los Caballeros (Zamora); 387, D. Lázaro Gi-
ménez Máyorál, Santiago del Campo (Càceres); 
390, D. Manuel 'M. Macias Gallardo, Montiel 
(Ciudad Real); 403, D. Constancio Fernández 
de Nograrón, Ilasarte-La Guardia (Badajoz); 
425, D. Manuel Sánchez Moreno, Ojos Negros 
(Teruel); 440, D. Ramón LópezPérez, Villagen-
dre Crémenes (León); 448, D. Nadal Plá Giró, 
Montanisell (Lérida); 450. D. Pascual Serrano 
del Campo,Torrealbilla (Murcia); 453, D. Fruc-
tuoso Alvarez Suárez, Brañes Oviedo (Oviedo); 
454, D. Damián Cuadra Rodríguez, adjudica-
das 486, D. Rafael Villa Díaz Jara, /^Sección 
de graduadas) (Càceres); 490, D. Benjamín Suá-
rez Hernández, Maíto Los Barrios de Luna 
(León); 500, D . Jerónimo Francisco de Villa 
Carrásquez, Castigalén (Huesca); 525, bis don 
José ¿anz Girona, adjudicadas; 567, D. Fausti 
no Fernández Méndez, Jerte (Sección de gra-
duadas; (Càceres); 568, D. Pablo García Mar-
cos, Brieva (Segòvia); 574, D. Juan Manresa 
Martínez, Josa (Léridaj; 594, D. Eduardo Cas-
tro Cerrudo, Belem Trujillo (Càceres); 605, don 
Estanislao Velázquez Herrero, Barromán (Avilad 
641, D. Argimiro Dorado Gómez, Humanes del 
Cerro (Guadalajara); 646, D. Rufino Vera Ser-
na, Aldea de Oset AndillaYValencia); 655, don 
Agustín Margallo Torremocha, Haza de Tirgos 
Polopos (Granada); 658, D. Deogracias Martí-
nez Caracena, Carapacha (Murcia); 659, don 
Carlos Pedrero Caballero, Campo Cámara-
Cortes de Baza (Granada); 660^ D. José Rodrí-
guez Hernández, Retortillo (Soria); 668, don 
Amador Pagès Heras, Ars (Lérida); 678, don 
José Cano Fernández, Adjudicadas; 680, don 
Ramón Caparrós Rodríguez de Berlanga. Las 
Bargas-AIbondón (Granada); 685. D. Joaquín 
Charlez Ferrer, Baguerque (Lérida); 689, don 
Floilán Callejas Martínez, Los Martínez (Mur-
cia); 710, D. José Martín Amaya, Adjudicadas; 
715, D. Eduardo Carceller Peña, Valdeorna 
(Zaragoza); 725, D. Ricardo Manzano Tomás, 
Campillo Chercos (Almería); 626, D. José Vi-
dal Qahete, Adjudicadas; 734 D. José Felipe 
Giménez Ruiz; idem; 742, D. Félix Rodríguez 
Cuenca, Buenache Sierra (Cuenca); 750, don 
Julio Toribio Arive Iñiguez, Bernedo (Alava). 
759, D. Enrique García Aldea, Marmellar de 
Arriba ^Burgos); 765, D. Antonio Periançs Del-
gado, Poradenas de San Juan (Salamanca); 
770, Tobías Mota Ferraróns, Baeu (Lérida,1; 782 
Elíseo Guerrero Pérez, Saliente Alto-Albors 
(Almería); 784, Wenceslao Martín García, Ba-
rros de» Puerto (Avilad; 802, Basilio González 
Méndez. Cástrelo de Miño (Orense), 804, Emi-
liano Nieta Alba, Ojeces de Iscar (Valladolid); 
805, Benito López Alvarez, Rubias-Villameá 
(Orense); 809, Jaime Borràs Ferrer, Alayor 
(Sección de graduadas) (Baleares); 816/Miguel 
Hernández Amezcua, Abrucena (Almería); 817, 
Antonio Paz Conde, Toro Laza (OrenseJ; 822, 
Bartolomé Juan de la Iglesia, Establés (Guada-
lajara); 826, Juan Sánchez Díaz, Cubo de Don 
Sancho (Salamanca); 827, Dalmacio Panizo 
García, Reliegos Santas Martas ^León); 829, 
Teodoro Hermoso Monje, Cardenosa (Palèn-
cia); 830, Anastasio Ortíz de Barrón, Izarra 
(Alava); 831, Manuel Francisco Gil, Montanuy 
(Huesca); 834, Andrés Briones Martínez, San 
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Martín de la Vega (Avila); 837, Modesto País 
Trillo, NantesSan Jenjo (Pontevedra) 838. Ro-
mán AlVarez Gasas, Chatün (SegoVia); 841 ^ Da-
niel Alcaní Ibarrola, Estavillo fAlava); 842, Ra-
món Parés San Martin, Escaló (Lérida); 844, 
Felipe Martínez Ruiz, Páramo de Boedo (Palèn-
cia); 846, Longinos Msdiavilla üíez, Villante 
^Burgos); 848, Wilibrordo Cuadrado Mozo, Vi -
llaluenga (Palència); 849, Francisco Mplina Gó-
mez, Alcolea (Almena); 850, Faustino Barros 
Justo, Ventojo Forcarey ^Pontevedra); 851, Ra-
món Tomás Oliver, Pallerols/^Lérida); 852, Flo-
rencio León Rodríguez, Durón (Guadalajara); 
854, Valentín Mata Creo, Cures Boiro ^La Co-
ruñaA 856, Eloy Campo Oteo, Villafruela ^Bur 
g0Si;857, Miguel Zubeldía Tamayo, Benitorace 
Tahal ^Almería); 859, Antonio Corral AlVarez, 
adjudicadas; 861, Jaime Miguel Dueñas, Sotra 
jero (Burgos); 864, Felipe Hernáez Vázquez, 
Alda (Alava); 865 Ricardo Martín Malmierca, 
Cional /'Zamora); 866, Mariano Angulo Galle-, 
go, Bordejé /'Soria); 867, Cándido Medina La-
ra, Paterna del Río /"Almería), 867. bis, José 
Casanova Martínez,. Cedrillas (Teruel); 869, 
Daniel Cristóbal Pedrazuela, Anaya (Segòvia^, 
871, Gregorio Vélez de Mendizábal, Matanco 
(Alava); 875, Vicente Laso Santiago, PeñalVa 
de Castro (Burgos); 876, Juan Antonio Gordillo 
Muñoz, Lugros (Granada). 
877, Simón García Sande, Maroñas-Mazarí-
eos (La Coruña^; 879, Juan Chinchilla Martínez 
Turro-Cacín (Granada); 880, Antonio Ramos 
Muñoz, Albendiego (Guadalajara); 882, Olega -
rio López Eugenio, Palemuelas (Guadalajara), 
883, Ramón Labandéira Ponte, Andabaó Boi-
morto (La Coruña); 884, Jesús Alonso Alonso, 
Valdorria-Valdepiélagos (León); 886, Ciriaco 
Lozano García, Guijosa (Soria); 887, Manuel 
Freise Balea, Céltigos Ortigueira (La Coruña); 
888, Otilio López Pérez, Bédar (Almería); 891, 
Ignacio Cortés Marqués Villarluengo (Teruel), 
892, Eladio Lois AlVarez, Fofara Puenteáreas 
(Pontevedra); 893,Salvador Berenguer Villalba, 
Portalrubio (Teruel); 895, Calixto J. Aguado 
Berges,'Alboreca (Guadalajara); 896, Juan Za-
fra Jausá, adjudicadas; 898, Modesto Martínez 
Sáiz Berzosa de Bureva (Burgos); 899, Isidro 
León Martínez, Buimanco (Soria); 900, Marti-
niano González Zamora, Santa María del Cam-
po (Burgos); 901, Abundio Diez Martínez, La 
Riera-Cangas de Onís (Oviedo); 903, Crescen-
do Ayuso Romano, Rioseco (Soria); 904, Be-
nedicto Díaz López, adjudicadas; 905, Francis-
co PlaBeneito, Monteagudo (Teruel); 906, Emi-
lio Puente Lillo Millán, Consuegra de Murera 
(Segovia); 908, Perfecto Sánchez Hernández, 
Pelayos (Salamanca^; 910, Agustín Cedazo Mu-
ñoz, El Collado (Soria); 911, Víctor García 
Castañón, Robledo y Solana-La Robla (León); 
912, Honorato García Sánchez, Santa Lucía 
/'Avila); 913, Juan Lacoste Sicre, adjudicadas; 
915, Emeterio Alvilla Barbero Isar (Burgos); 
917, Simón Crespo Sotillos, Caracena (Soria), 
918, José María Monteira Rodríguez, Sendelie 
Crecientes (Pontevedra); 919, Manuel Rancaño, 
Tellado, Cuiñas-Fonsagrada (Lugo); 921, Ro-
mán Blasco Domingo, Cuevas Lab,adas (Guv 
dalajara); 925, Francisco Aller Soto, Castrillo 
de Porrúa-Vegas del Condado (León); 926, 
Francisco Moreno Ibáñez, Gistaín (Huesca); 
928, Bernardino Arciniega Jiménez, de Averas-
turi, Argomaniz (Alava); 929, Jerónimo Pérez 
Aldea, La Cuenca (Soria); 930, Rafael Torque-
mada García, Senés (Almería);" 931, Rodrigo 
Luque, Linares de Ríofrio sección de Gradua-
das (Salamanca); 932, Ignacio Ruíz Femando v 
Salas de Bureva (Burgos); 934, Alberto Gimé-
nez Martín, lastro (Almería^; 936, Francisco 
Sarmiento Fernández Serranillos. /"Avila): 937 
Isidro Hernáiz y Fernández de Sancho, Sierro 
(Almería); 939, Pedro Pons Capdevila, Bor-
Bellver (Lérida); 940, José Rodríguez Riesco, 
Arenas Piloña (Oviedo); 942, Miguel Renales 
Palazuelo, Castilnuevo (Guadalajara); 943, Di-
más Sevilla Gallo, Cayuela (Burgos); 945, Bal-
bino Rebollar Llorente, Ribarroya (Soria), 947, 
Rufino Vicente Tarín, Valdelinares (Teruel); 
Carlos López Bartolomé, Paones (Soria), 950, 
Pedro de Frías Carral, Val de San Miguel Gra-
defes (León); 951, Eduardo Matías Porcel, Es-
parragal-Vera (Almería); 952, Fidel Ruiz Sanz, 
Villanueva de Gormaz (Soria); 953% Juan José 
María de Andrés, Arribas Castrillo de Sepúl-
veda (Segovia^; 954. Gemelo Hermano Revilla. 
Los Llares (Santander); 955, Victoriano Sanz 
Llorente, Robredo-Temiño (Burgos); 957, Fer 
mín Martínez Ballano, Esteras de Medina (So 
ria); 958, Juan Llull Vi^es, Lanzuela (Teruel), 
959, Vicente AlVarez Fernández, Bárcena del 
Río-Ponferrada (León); 961, Telesforo Vallejo 
Parte, Leciñana del Camino (Alava); 963, Pío 
Rodríguez Sánchez, Puebla de San Medel (Sa-
lamanca^; 865, Gustavo Alvaro Ferriz, Montar-
dixEnviny, (Lérida); 966, Jerónimo Cabezas 
Simal. Respenda de la Peña (Palència); 968, 
Joaquín León Morán, Gararpatas (Zamora); 969 
Isidoro Velasco Rodríguez, Villota del Buque 
(Palència), 970 Rafael Sánchez Fuentes, An-
i 
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chuela del Pedregal (Guadalajara;; 971, Eduar-
do Lobillo Rosa, Lastras del Pazo ^Segovia^; 
975, Francisco González de Molina Menjívar, 
Bujalcallado-Río Salido (Guadalajara); 974 Joa-
quín Hernández del Río Pajareros /^Segòvia); 
976, Mariano Hernando Galán, Bravos (Avila), 
977, Joaquín Salatiel Gorriz Bastías, adjudica-
das; 978, Manuel López Darriba, Cedrón-Mon-
teiro Lanca(Lugo); 981, José Gómez Lago, ad-
judicadas; 983, Teófilo Morales Salvador, Ape-
llániz (Alava); 9S5, Eduardo Puig Torno, Co-
pernal (Guadalajara); 987, Dionisio Gómez Pe-
rea, adjudicadas; 989, Crisanto de Mingo Pardo, 
La Puerta (Guadalajara); 990, Enrique Pinaglia 
Martínez, adjudicadas; 993, Diego Correa Ban-
queri, Linares de Ríofrio, sección de Gradua-
das (Salamanca). 
996, D. Adolfo Navarro Murillo, San Esteban 
Morcín (Oviedo); 997, Arturo Ulrilla Rey, La 
Huerce/Guadalajara); 998, Tomás Verde Blan-
co, Robledo (Zamora); 1.000, Juan Sard Serve-
ra, Valle de Agraete (Gran Canaria); 1.001, Di-
mas Moreno Prieto, Cabizuela (Avila); 1.008, 
Alejandro de Diego Martín, Motos (Guadalaja-
ra); 1.009, Ezequiel Vázquez López Fontanas-
Garrafe (León); 1.0Ll, Eusebio San Segundo 
•SoíalVo (Avilaj; 1.014, Cosme Pujol Golcerán, 
Son (Lérida); 1.016, José Guerrero Muñoz, To-
rrubia ^Guadalajara); 1.018, Manuel Sáez Mo-
lina, Toríuero (Guadalajara); 1.020, Rafael Ma -
rín de la Monla, Mirueña (Avila); 1.023, Enri 
que de los Reyes Vascón, Agüines (Gran Ca-
naria); 1.024, Aquilino Morales Mizarna, San 
Martín del Don (Burgos); 1.025,Francisco Gar-
cía Rodríguez^ adjudicadas. 
1.027, D. Jesús Rey Cornes, Rux-Caballo 
(La Coruña); 1.030, Mauricio García SomaVi-
llas, adjudicadas; 1.031' Antonio Sala Baeza, 
Idem; 1.033, Vicente García Escudero, Salce-
dillo (Palència); 1.035, Justo Berzosa Arenas, 
Santa María de las Hoyas (Soria); 1.036, Maza-
rino García Sanz, adjudicadas; 1.037, Felipe 
Solano Vázquez-Queipo, Munana (Soria); 1.038 
Constantino Rodríguez Fernández, Juances-
Jove (Lugo); 1.039, Fèlix González Hernández, 
Pajarejos (Avila); 1.041, Pedro Hidalgo Ortega 
Escalonilla (Avila); 1.042, Valentín Soriano 
Moreno, Pedrosa del Río Urbel (Burgos); 1.043, 
Mariano Ariño Boltaña, Yanguas (Soria). 
1.044, D. Sabiniano Muñiz Pastrana, Saecho-
res de Rueda-Cubilla de Rueda (León); 1-046, 
Enrique Cabré Pallarès, Blasco sancho (Avila), 
1.049, José Grávalos Canut, Castanesa (Hues 
ca); 1.051 Teófilo Otero Valeiras, Río Láncara 
(Lugo); 1.052, Bernabé de Ureta y NaValpotro, 
Señuela-Morón de Almazán CSoria); 1.054, Si-
món Soler Valenzuela, Las Almunias Ríodellar 
(Huesca); 1.055, Nicolás Valdivieso Galicia, 
Castilblanco (Avila); 1:059, Constantino García 
Orcajo, Caj®bar (Burgos); 1.057, José León 
Hermosell, adjudicadas; 1.058; Cándido Martí-
nez Blanco, Combarros-Bruzuelo (León); 1.059, 
saturnino Gutiérrez Blázquez, Belunza (Alava); 
1.060, Juan Eita Ozcoide, Corro (Alava); 1.061, 
Timoteo Serrano Giménez Casasola (Avila); 
1.062, Francisco Hernández Martín, Arandilla 
(Burgos); 1.064, Daniel Alonso Bovillo, Villari-
no-TrasIasierra (Zamora); 1.065, Deogracias 
Ibáñez Casado, San Vicente de León (Santan-
der); 1.066, Eugenio Paza Reinaldos, Sarabillo-
Plan (Huesca). 
1.067, D. Emiliano Martín Correo, Vizmanos 
(Soria), 1.068, Valero Rafael Rojas Galea, Pini-
llas de Fermoseíle (Zamora); 1.069, Gabriel 
Encinas Castellanos, Fontanales Moya (Gran 
Canaria); 1.070, Agapito Blas Martínez, Goípe-
jar Rodiezmo (León); 1.071. Severino Sánchez 
Arboleya, San Andrés Sobrescovio (Oviedo); 
1.073, Félix Meneses Marín, Manz.anal del Puer 
to-Villatón (León); 1.074, José García Torres, 
Cuérigo-Aller (Oviedo); 1.075, Justo Pradas Ló-
pez, Artoño Colada (Pontevedra); 1.076. Ma-
nuel LópezFlores, Bayo Grado (O viedo); 1.077, 
Francisco del Río Merino, Coso-Villaviciosa 
(^Oviedo); 1.078, Eudaldo Roca Carreras, Tie-
rrantoña-Morillo de Monclús (Huelva); 1.079, 
Atanasio de Cabo Perrero, Soto de Valdeón-
Posada de Valdeón (León), 1.080; Julio Suárez 
González Campo del Agua-Parada Seca (León; 
1.081, Escolástico Gómez Lastra. Camijanes 
(Santander); 1.082, Julio Sepúlveda Golderos, 
adjudicadas; 1.083. José Guardias Peñuelas, 
Santa Lucía (Gran Canaria); 1.085, Diego Va-
llecillos Cuitarte, Modamio (Soria); 1.086, N i -
canor Rodríguez González, La Omañuela-Riello 
(León); 1.087, Cleto de la Fuente Rodríguez, 
Bóbeda (Alava); 1.088, Leopoldo Domínguez 
Aparicio. Castañeda (Luarca); Oviedo; 1.089, 
José Laste Torres, Haz de Jaca (Huesca); 1 090, 
César Fanjul García, Biedes-Regueras (Oviedo) 
1.091, Eustaquio F. Molano Blanco, Villanueva 
Teverga (Oviedo); 1.092, Fulgencio López de 
Armentía y Sáenz de Cortázar, Sobrón (Alava); 
lr093, Román Calle Matesanz, Pinillos-Terra-
nilias (Burgos); 1.094, José María Campou Rico 
Donis Cervantes (Lugo); 1.095, Francisco Me-
néndez García, Serandi Proaza (Oviedo); 
1.096, Ildefonso Tornera Geuto. adjudicadas; 
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1.097, Francisco Mazano Cirre, idem; 1.098, 
Hilario Rodríguez Gutiérrez, Henestrosas (San 
tander); 1.099, Mariano Gubillas García. Pozue 
los (Soria); 1.100, Leonardo Parra Villegas, 
Arbou-Villayón (Oviedo); 1.101, Rafael Muñoz 
Beltran, Bergua (Huesca); 1.105, Antonio Poch 
March, San Bartolomé de Tirajana (Gran Ca-
naria); 1.104, José María Sánchez Muñoz, Ca-
boalles de Arriba Villablino (León); 1.105, San 
tiago Mediavilla Bustamante, Castro de Laballo 
Vega del Condado (León). 
1.106, Marcos Rodríguez Ortíz, Guisatecha-
Riello (León); 1.107. Salvador Hernández Man-
so, Casíellanos-Villamizar (León); 1.108, Her-
mógenes Mardones Robledo, Subijana-Morilla 
(Mavai; 1.111, José Barreales Baños, Coruña-
Riello (León); 1.112, Angel Lafuente Lozano, 
Autes-Ma?aricos (Coruña); 1.113, Policarpo 
Cabrero Manso, Azaeta (Alava); 1.115, Paulino 
A. Fernández Romero, Santa Cruz de Yanguas 
(Soria); 1.116, José María García Inclán, Sel-
gas Pravia (Oviedo); 1.117, ionisio Fernández 
Cuervo, Narciandi Cangas de Onís. (Oviedo); 
1.119, Dionisio Faláu Francismo, Urdués Hues 
ca); 1.121, Juan Bautista Parra Rebollo, Sau-
quillo de Alcázar (Soria); 1.122, Antonio de la 
Gerra Longoria, Quintana Miranda (Oviedo); 
1.125, Angel Rodríguez Bermejo, Peñalva de 
San Esteban (Soria). 
1.124, Baltasar Rodilla Rodríguez, Congosti-
nas-Lena (Oviedo), 1.125, Francisco Alonso 
Romero, Guía (Auxiliaiía) (Gran Canaria); 
1.126, Antonio Moltó Iborra, Caicedoluso (Ala-
va); 1.127, Toribio Domínguez Baldeón" Vega-
Amieva (Oviedo); 1.128, Isaac Garrido Calvo, 
adjudicadas; 1.130, Antonio Bertoméu Crema-
des, idem; 1.152, Félix Noval Villegas, Hera-
das (Santander); 1.155. Narciso Pi Forment, 
Erví (Alava); 1.154, Tomás Chamacho Muñoz, 
Orallo-Villalblino (León); 1.157, Isidro Muzas 
Aguayo, Onraitia (Alava); 1.158, Gregorio Ro-
dríguez Guerra, Junquillo (Gran Canaria), 1.140 
Ezequiel Carrofrías, Espinosa de Cervera (Bur-
gos); 1.141. Antonio Latre Castrillo, adjudica-
das; 1.142, Manuel Roca ervera, Carrias Bur-
gos); 1.145, Urbano Vázquez Vázquez. Potece 
lo-Jove (Lugo); 1.146, Daniel Diez Pérez, El 
Tejo (Santander), 1.147, C. Cayo Marco Gon-
zalo; Osma (Alava); 1.149,Adolfo Cañedo Gar-
cía, Alava Salas (Oviedo); 1.150, Marcos Lope 
Lázaro, Quintanilla del Monte Enjuarros (Bur-
gos); 1.151, Fermín Algas López, San Martín 
del Zar (Burgos); 1.152, Dámaso Pacheco Gra-
cia, Vütaescusa del Butrón (Burgos); 1.154, 
Gregorio Caballero Gil, Adjudicadas. 
l . ^S .S imón Cordero Pache, Arcos Mazari-
cos (Coruña); 1.157, Jesús Bahamonde Ramudo 
Piñeiro Germade (Lugo); 1.158, Amador Galle-
go Varela, Sergude Boqueijón (Coruña); 1.159, 
Luis Sáiz Sá iz /Barcena del Barco (Burgos); 
1.160, Agustín Muriel Almansa, Portilla (Alava; 
1.161, Benito IruelaMartín, Hornilluso(Burgos); 
1.162, Daniel Hernanz Hernanz, Villafría de 
San Sadornil (Burgos); 1.165, Saturnino Gonzá-
lez amo, Tulpeja de Ebro (Burgos); 1.168^  
Bernabé déla Sorre Montiel, Moriana(Burgos)' 
1.169, José Martín Navas, adjudicadas; 1.17o' 
Francisco Medran© Sáiz-Pardo, Quintanalara 
(Burgos); 1.171, JuanSanz de Diego, Lastras 
de las Heras (Burgos); 1.172, Juan Almorza Ca-
mió. Risueña (Santander); 1.174. Evergisto Pi-
quero Oviedo, Pedrosa de Tobalina (Burgos); 
] . 175, José Toura Fernández, Tordolla (Coru-
ña); 1.176, Juan González Prieto, Avellanedo 
(Santander); 1.177, Florentino de Agueda Sanz 
Tresabuelas (Santander); 1.179, Severino Fíl-
guera Arguivai, Eume Cápela 0 oruña). 
1.181, Cándido Diez Gutiérrez. Villar de 
Campoo (Santander!, 1.182 José Azcárate,, 
Arrere, Zuazo jAlaVa); 1.183, Jesús Vilarinó 
Mourifío, Aldemunte Arballo (Coruña); 1.184, 
Euardo González San Martín, Coiro Laracha> 
(Coruña); 1.185, Juan Antonio García López, 
Parada del Soto-Trabadelo (León); 1.186, Fede-
rico Aranda Romero, adjudicadas; 1.187, Ra-
món Pallarès Iglesias, Cereijido-Fonsagrada 
(Lugo); 1.190, Facundo Medina González, Re-
bolleda Onis (Oviedo): 1.191, Juan López Cor-
dón, adjudicada. 
1.193, D. Ramón Colón Llach, Bajeda Miran-
da (Oviedo); 1.194, Félix Fernández Gómez, 
Villamoñico (Santander); 1.195. Rufino Gimeno 
Sanz, Quintanilla-Villuerca (Alava); 1.196, Ti-
moteo Fraile Gallego, Laño de Trevillo (Bur-
gos); 1.198, Mariano de Béjar Navarro Raba-
nal de Arriba Vil,abrino (León); 1.199 José 
Arias Castro, Ermes-Fonsagrada (Lugo); 1.201, 
Baldomero Terrén González, Cermoño-Salas 
(Oviedo); 1202, Juan Ruiz Caballero, Trasmon-
tes-Parres (Oviedo); 1.203, Adolfo Gresa Ayora 
Vitoria (Alava). 
1.204, D. Manuel Gallo Martínez, Villama-
derne (Alava); 1.205. Rafael Gómez Seca, ad-
judicadas; 1.206, Pedro Celestino Palomar Rojo,. 
Villamateo-VillamayoríLa* oruña); 1.207, Bo-
nifacio Jiménez Jiménez^ Vejes (Santander); 
1.208. Florentino Pascual Nieto, Bulnes Cabra 
les (Oviedo); 1.200, Arsenio González Llauda-
ró,Caservida-Lena (Oviedo); 1.210, Conrado 
Molina Guijarro, i ardo-Gozón (Oviedo); 1.211, 
Gabriel Ortega Campos, Villanueva de la Rúa 
(Santander). 
1.212, Juan Rafael Castro Navarro, Arca-
Monfero (La ( oruña); 1.213. Antonio Plaza 
Calvillo, Ríoscuro Villablino (León); 1.214, Ale-
jo Checa Ranz, Travanzos Encinedo (León); 
1.215 Alvaro Benítez San Nicolás, Tejada 
(Gran Canaria); 1.216, Vicente Fernández Gon-
zález, Sosas de la Ceana Villablino (León); 
1.218, Marcial Martínez López, Corneira Baña 
(La coruña); 1.219, Je^ús Augusto Uz Baya, 
Monteseiros Fonsagrada/(Lugo); 1.220, Ensebio 
MéndezFernández,Ormedal Mero-Pilona (Ovie-
do); 1223, Eliseo ArmiñoRevuelta, adjudicadas; 
1.224, Ildefonso Sánchez Martín, Villarrubín 
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Ooencia (León); 1.226 Julián Mesdéu Bergadá, 
adjudicadas; 1.227, Ismael Garcia Crespo. Ca-
lleras-Tineo (Oviedo): 1.228. Juan Sanz Gon-
zález, adjudicadas; 1.229, Erencio Rodríguez 
López. Cacabelos-Auxiliaría (León); 1.230, 
Francisco Sánchez Caracual, adjudicadas; 1231 
Ponciano Cebrián Delgado, Carangas-Ponga 
(Oviedo); 1.232. Juan Antonio Antón Herrero, 
Soto de los Infantes Salas (Oviedo); 1.234 José 
Miguel Yánez Seoane, Nogueira-Fonsagrada 
(Lugo); 1.235. Julián iMolina Serrano, Fondode-
Vega-Oegaña (Oviedo); 1.236, Vicente Alonso 
Melón, Conforcos-Aller (Oviedo); 1.236. bis, 
Elisardo Juárez Serrano, Brauleñas Puenteceso 
(LaCoruña); 1.239, Teófilo Hernando Galán, 
Cezures-Tineo (Oviedo); 1.240, Tomás Lloret 
Llorca, adjudicas; 1.241; Vicente Martín Martín. 
Cordovero Salas (Oviedo(; 1.242; Pedro Nava 
Santos, Río Aller (Oviedo); 1.245, Urbano Suá-
rez Robla, lUos Paso-Lena (Oviedo!; 1.246, 
Ramón J. Varela López. Villamayor Santa Com 
ba(Çaruna); 1.247. Pedro Gsnzález San Según 
-do, (Jivea Cangas de Tineo (Oviedo); 1.248, 
Nicanor Piñeiro Paradela. Mens-VIalpica (La 
Coruña); 1.249, luán José Tomás liménez Cam-
bas. Àranya (La Coruña); 1.250 Formosindo 
Martínez Anta, Folledo Tineo (Oviedo); 1.252, 
Damián Ramírez García, Genestaza-Tineo 
(Oviedo); 1.253, Paulino Alvarez Varillas. Go 
vezanes Caso (Oviedo); 1.254, Isidoro Ramos 
Páez, Lafocella-Teverga (Vviedo); 1.255, Her-
menegildo Gómez Pérez adjudicadas; 1.256, 
Luis Bañula Pérez, Pendo ves Caso (Oevido(, 
1.257, Jaime Oatalá Ausina Langa-Oangas de 
Tineo (Oviedo); 1.258, Francisco Torres Grego-
ri , adjudicadas; 1.259, Julián Sanz Pascual, 
Carbelo Vinianzo (La Coruña); 1.260; Emilio 
Ruiz Resina, Valladares Outes (La Coruña), 
1.261, Victorino Vinuesa Caballero, Larón-Gan-
hasde Tinao (Oviedo¡; 1.262; Victoriano Mar-
cos González, Montaña Vegalpgar-Cangas de 
Tineo (Oviedo); 1.263, Vicente Fernández La-
rrea, Rellanos Tineo (Oviedo); 1.264, Pedro 
Mesa Izquierdo, \djudicadas; 1.265; Restituto 
Rodríguez Sánchez. Llonuí Valle Alto de Peña-
mellero (Oviedo): 1.266, Víctor Francisco Her-
nández Vicente, adjudicadas; 1.267; José María 
Expósito Fuentes, Mindes El Franco (Oviedo); 
1.268, Desiderio Calvo Erutos, Yerro-Tineo 
(Oviedo); 1.269, Roque Partal Diego, Nieves-
Caso (Oviedo); 1.271, Hoque Martín Benedicto, 
adjudicadas; 1.272; Eugenio Muñoz Muñoz. Sa-
lienciaSomiedo (Oviedo); 1.273 , José Delgado 
Fernández, Chorrillo (Gran Canaria^; 1.274, 
Enrique García Sánchez. San Cristóbal de Mo-
nasterio-Cangas de Tineo (Oviedo); 1.276, Si-
món Ibáñez Martín San Martín de Ondes (Ovie-
do;; 1.277, Mariano Casado Valles San Miguel 
EirosNavia (Oviedo); 1.279. José Torreira Ro-
mero, Barraicón-Arteijo, sostenimiento Volun-
tario (La Cornña); 1.280, Antonio SantaMónica 
Tablado de Egaña (Oviedo); 1.281, Antonio 
Mateos García, Uría Sesorros Ibias (Oviedo) 
1.282, José María Ferreres Michavila, adjudi-
cadas; 1.285, Francisco del Río Palacios, Tara-
nes Donga fOviepo'; 1.287, Federico Garcia de 
Aria^, adjudicadas; 1.288, José Viladomat Co-
mas, Tejero-Tineo (Oviedo); 1.289, Galo Pini-
llos Martin Romo, adjudicadas; 1.290, Francis-
co Berges Luenca, Tielves Cabrales (Ovido); 
1.292, José Gómez Martínez, Veigas Villarin-
Somiedo (Oviedo); 1.293, Pedro García Milla, 
adjudicadas; 1.294 Eduardo Alvarez Ares, Sue-
vos Baños, sostenimiento voluntario ^La Coru-
ña); 1.295, Eduardo Amor Castaño, adjudicadas 
1.296. Carlos Lasheras Oomingo, Sorribas-Rios 
sostenimiento voluntario (Xa Coruña). 
Quedan adjudicadas todas las escuelas de 
este concurso. 
Madrid, 6 de Abril de 1918.—El Director ge-
neral. Gascón Marín. 
N O T I C I A S 
P r o p u Q s í a s 
Se ha enviado a la «Gaceta» la propuesta 
de Maestras interinas que solicitaron escuela 
en propiedad. En ella figuran 66 Maestras de 
la lista de 1914, y 468 de las de 1915; llegan-
do en estas últimas al núm. 728. Todas las 
aspirantas con números más elevados quedan 
sin colocar. 
También dentro de pocos días se publicará 
la propuesta del concurso general de traslado 
P o s e s i ó n 
Se ha posesionado interinamente de una 
escuela de niños de Valderrobres, nuestro 
querido amigo D. Francisco Castro Dolz. 
Expediente de jubllBclon 
Por la Sección administrativa de primera 
enseñanza se remite a la Superioridad expe-
diente de jubilación del Maestro nacional de 
Torrevelilla D. Juan Morera Valléa. 
nombramiento 
Ha sido nombrada Maestra interina de Las 
Planas, barrio de Castellote^ doña Eulalia 
Clavero. 
De oposiciones 
La Sección administrativa remite a la se-
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ñora Preaidenta del Tribunal de oposiciones 
a escuelas de niñas a proveer en esta provin-
cia, los expedientes de las señoras maestras 
que solicitaron dentro del periodo do convo-
catoria, a fin de que pueda remitir a la »Ga-
ce^a» el anuncio señalando el día en que de-
ban dar principie los ejercicios de oposición. 
Están muy adelantados los trabajos que 
por los laboriosos empleados de esta Sección 
administrativa se llevan a cabo para la pron-
ta resolución del concurso a plazas vacantes 
del Escalafón provincial del aumento gra-
dual de sueldo correspondiente al bienio de 
1915-16; y quizá dentro del mes actual poda-
mos publicar las propuestas en nuestra Re-
vista. 
Presupuestos 
Aprobados por la Inspección provicial, han 
sido remitidos a todos los compañeros de las 
escuelas nacionales de la provincia, los pre-
supuestos de material del corriente año 1918. 
Cortamos 
Y leemos en nuestro querido colega «El 
Heraldo Escolar» de Huesca: «Se deja sin 
efecto la convocatoria de las oposiciones a 
escuelas de niños de Soria, pues, mientras 
queden por colocar parte de los opositores y 
opositoras de Zaragoza, no se pueden empe-
zar los ejercicios en ninguna provincia del 
distrito universitario. Y faltan por tener pla-
za nueve maestros y trece maestras. 
En breve la «Gaceta» publicará el llama-
miento de varios aspirantes de la lista de 
Zaragoza para que elijan plaza. 
L a revá l ida 
El Consejo de Instrucción pública ha apro-
bado el expediente para que se repongan los 
ejercicios de reválida. 
Hueva propuesta 
Habiendo renunciado el cargo de Vocal del 
Tribunal de oposiciones a escuelas de esta 
provincia, el ilustrado Regente de la Escuela 
práct ica D. Juan Carrillo Guerrero, se eleva 
nueva propuesta a la Dirección general para 
la designación de nuevo Vocal, Maestro de 
la capital, en sustitución del señor Carrillo. 
Yeto de g r a d a s 
A propuesta del señor Inspector de primera 
enseñanza de la segunda zona; la Junta local 
de El Villarejo, concede un voto de gracias 
al laborioso Maestro nacional de la escuela 
de niños y querido amigo nuestro D. Martín 
Millán. 
Enhorabuena. 
Boda 
El día 8 del corriente se efectuó en la villa 
de Iglesuala del Cid, el matrimonial enlace 
de nuestro antiguo discípulo y hoy maestro 
de aquel pueblo D. Valeriano Gómez Escori-
huela, con- la bella y simpática señorita de 
la localidad doña Sabina Royo y Tena. 
Reciba M joven matrimonio nuestra más 
sincera felicitación y que su luna de miel sea 
tan duradera y feliz cuales son nuestros 
deseos. 
Imprenta de Arsenio Perruca, Instituto 7 
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